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UNlVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Pertama
Sidang Akademik 1994/95
Oktober/November 1994
sPP 202 - Pengantar Perhubungan Antarabangsa
Masa (3 jam]
Sila pastlkan bahawa kertas peperlksaan inl mengandungi ~ muka
surat yang bereetak sebelum anda memulakan peperlksaan inl.
Jawab SQALAN 1 dan ~ (2) soalan laln.
1. Takrifkan konsep atau lsu yang berikut dan bincangkan
kepentlngannya dalam perhubungan antarabangsa masakini.
[a] Kepentinqan dideflnasikan sebaga! kuasa
(bl Lebensraum
[e] Dasar berkeeual!
[d) Perjanjian INF. (100 markah]
2. Jelaskan secara rlngkas asal-ysul Perang Dlngln dan
penamatannya. Apakah kesan posltif dan negatif berakhirnya
Perang Dingl0 ke atas politik antarabangsa masakinl?
[100 markahl
3. Hujahkan bahawa lsu kewujudan senjata nukliar
merupakan satu-satunya masalah politlk antarabangsa.
langkah-langkah yang boleh dlambil untuk menangani
nukliar?
masih
Apakah
masalah
[100 markahl
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4. Huraikan secara rlngkas masalah pokok lsu npalestln".
Apakah halanCJan-halaoCJan proses perdamaian dalam fasa
terkini dan baqalmanakah anda flklr la dapat di atasi?
[100 markahl
5. Apakah cabaran yang masih berhadapan neCJara-negara
"Selatan"? Jelaskan menCJapa cadanCJan Orde Ekonoml
Antarabangsa Daru tldak tercapai. Pada pendapat anda,
apakah strategi ekonomi antarabanCJsa yanCJ paling sesuai baCJ!
negara-neqara mundur hari in1?
[100 markahl
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